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Scaramouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darius Milhaud 
I. Vif (1892-1974) 
II. Modere 
III. Brazileira 
Hommage a]. S. Bach .................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bela Kovacs 
(b.1937) 
Divertissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierre Max Dubois 
I. Allegro vivo (1930-1995) 
II. Lent et dowc 
III. Scherzando 
INTERMISSION 
In A Sentimental Mood . ............................................. Duke Ellington 
(1899-1974) 
Assisted by Josh Thomson, guitar and Ben Yeh, drums 
Star Eyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Don Raye and Gene de Paul 
(1909-1985)(1919-1988) 
Assisted by Kyle Schick, alto saxophone; 
Josh Thomson, guitar; and Ben Yeh, drums 
Simon is a student of Chet Jenkins and Bruce Curlette. 
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